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Kalejdoskop 100 lat
W stulecie odzyskania niepodległości
Rok 2018 w całym kraju upływa pod znakiem obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Gdański Uniwersytet Medyczny chciał potraktować to 
wydarzenie jako przyczynek do pokazania zmian, jakie 
na przestrzeni ostatnich 100 lat nastąpiły w polskiej 
nauce, z uwzględnieniem obszarów nam szczególnie 
bliskich – szeroko pojętej historii medycyny i farmacji. 
Cykl pt. Kalejdoskop 100 lat przybliżał kluczowe wyda-
rzenia, osiągnięcia i postaci z historii Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. 
Najnowsza prezentacja skupia się wokół pamiątko-
wych tablic umieszczonych na korytarzach i w salach 
wykładowych Uczelni. Przez ich pryzmat prezentuje 
sylwetki i losy bohaterów, którzy odcisnęli swe piętno 
na otoczeniu. Z jej kart poznajemy m.in. prof. Stanisława 
Blocha, pierwszego dziekana Oddziału Stomatologicz-
nego i kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej, 
pierwszego dyrektora szpitala AMG dr. Stefana Micha-
laka czy prof. Stanisława Janickiego, który kierował Ka-
tedrą i Zakładem Farmacji Stosowanej, jak również był 
inicjatorem gdańskiej szkoły farmacji przemysłowej. 
Przedstawiamy je Czytelnikom, zachęcając do uważne-
go spoglądania na ściany wokół nas, które niejednokrot-
nie kryją piękne i nieznane historie. 
Koordynatorami działań związanych ze stuleciem 
odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej Uczel-
ni są: Marek Bukowski z Muzeum Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego i Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy 
GUMed przy udziale m.in. Biblioteki Głównej, Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych, Archiwum, Sekcji 
Informacji i Promocji oraz Chóru GUMed.
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